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ABSTRAK 
Anisa Kusuma Astuti, G0013033, 2017. Hubungan Intensitas Nyeri dengan Tingkat 
Depresi pada Pasien Osteoartritis di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Skripsi. 
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang : Nyeri merupakan gejala utama pada osteoartritis. Nyeri akan 
mengganggu fungsi motorik, sehingga menurunkan aktivitas otot, penurunan lingkup 
gerak sendi, gangguan tidur, dan stres psikologis, serta perasaan tidak 
berpengharapan dan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 
hubungan intensitas nyeri dengan tingkat depresi pada pasien osteoartritis di RSUP 
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
Metode Penelitian : Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan desain 
penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten pada bulan November 2016. Subjek penelitian merupakan pasien osteoartritis, 
sebanyak 30 responden, laludiberi kuesionerVAS untuk menilai intensitas nyeri dan 
kuesioner BDI-II untuk mengetahui tingkat depresi. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan uji korelasi Spearman Rho. Batas nilai signifikasi (p) adalah p ≤ 0,05. 
Hasil Penelitian : Dari penilaian intensitas nyeri didapatkan 70,0% responden 
mengalami nyeri sedang, 23,3% nyeri ringan, dan 6,7% mengalami nyeri berat. 
Didapatkan 56,7% responden depresi ringan, 40,0% depresi sedang, dan 3,3% depresi 
berat dari penilaian tingkat depresi. Hasil analisis memperoleh nilai signifikansi (p) 
0,001 dan koefisien korelasi (r) 0,57 yang menunjukkan ada hubungan yang 
signifikan antara intensitas nyeri dengan tingkat depresi pada pasien osteoartritis di 
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, kekuatan korelasi sedang, dan arah korelasi 
positif. 
Simpulan :Ada hubungan antara intensitas nyeri dengan tingkat depresi pada pasien 
osteoartritis di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
Kata Kunci : osteoartritis, intensitas nyeri, tingkat depresi 
ABSTRACT 
Anisa Kusuma Astuti, G0013033, 2017. Relationship between Pain Intensity and 
Depression Levels in Osteoarthritis Patients atRSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background : Pain is the main symptom of osteoarthritis. Pain will disrupt motor 
function, thereby reducing muscle activity, decreased range of motion, sleep 
disorders, psychological stress, and tended to have hopelessness feeling and 
depression. This study aims to discover the relationship between pain intensity and 
depression levels in osteoarthritis patients at RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
Methods : This study was anobservational analytic with cross sectional study design. 
The research was conducted at RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten in November 
2016. Study subjects were 30 respondents of osteoarthritis patients who were given a 
VAS questionnaire to assess pain intensity and BDI-II questionnaire to determine the 
level of depression. Data were analyzed with Spearman Rho correlation test. The 
result considered significant for p ≤ 0,05. 
Results :Pain intensity assessment results was 70,0% of respondents experiencing 
moderate pain, 23,3% had mild pain, and 6,7% had severe pain. While depression 
levels assessment showed 56,7% mild depression, 40,0% moderate depression, and 
3,3% severe depression.The analysis results obtained significance value (p) 0.001 and 
a correlation coefficient (r) 0,571 which shows a significant correlation between pain 
intensity and depression levels in osteoarthritis patients at RSUP Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten, with adequate strength, and positive colleration. 
Conclusion :There is a relationship pain intensity and depression levels in 
osteoarthritis patients at RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
Keywords :Osteoarthritis, pain intensity, depression levels 
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